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KATA PENGANTAR 
 
 ميحرلا نمحرلا الله مسب 
 
 Alhamdulillah segala puji bagi Allah ىلاعتو هناحبس, sang pemilik alam semesta, 
tiada Tuhan selain Dia dan hanya kepada-Nya lah kita patut berserah diri dan memohon 
pertolongan. Rasa syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah ىلاعتو هناحبس  karena 
atas berkat nikmat kesehatan dan kesempatan dari Allah lah penyusun dapat 
menyelesaikan segala bentuk program kerja serta kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
hingga terselesainya penulisan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini. Shalawat serta 
salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi Besar Muhammad  ىلص
ملسو هيلع الله, yang karena berkat Beliau lah kita dapat terus menikmati segala bentuk 
ilmu pengetahuan.  
 Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Periode 73 selama satu bulan 
penuh di Dusun Bokoran, Desa Peneket, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, 
Provinsi Jawa Tengah tidak terasa telah selesai kita laksanakan. Tentunya, begitu 
banyak pengalaman, ilmu, rekan baru dan berbagai macam hal baru lainnya yang 
bertambah. Terlaksananya segala bentuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Dusun 
Bokoran, tentunya telah melibatkan banyak pihak. Khususnya masyarakat Dusun 
Bokoran yang senantiasa antusias dalam mengikuti setiap program yang kami 
laksanakan. Sebagai hasilnya, semua program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) kita 
dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana.  Maka dari itu, tidak lupa pada 
kesempatan kali ini penyusun ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua 
pihak yang telah membantu menyelesaikan segala bentuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) ini.  
 Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada: 
1. Allah ىلاعتو هناحبس yang telah memberikan kami kehidupan, keselamatan, 
kesempatan, kesehatan baik jasmani maupun rohani, dan beragam nikmat 
lainnya hingga pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada kesempatan kali 
ini dapat berjalan dengan lancar. 
2. Nabi Muhammad ملسو هيلع الله ىلص yang senantiasa menjadi panutan hidup kami. 
3. Kedua orang tua dan keluarga kami yang senantiasa mendo’akan dan 
memberikan dukungan selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
berlangsung. 
4. Bapak KH. Yazid Mahfudz selaku Bupati Kebumen yang telah memberikan 
kami kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
daerah yang beliau pimpin. 
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5. Bapak H. M. Abduh Hisyam, S.Ag selaku ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah (PDM) yang telah memberikan dukungan penuh atas 
terlaksananya Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini. 
6. Bapak Dr. Kasiarno M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang 
telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) ini. 
7. Bapak Drs. Edi Purwoko selaku Kepala LPPM dan Bapak Dr. Purwadi M.Si 
selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan 
8. Bapak Dawamudin Masdar selaku Pimpinan Ranting Nahdlatul Ulama yang 
telah mendukung secara penuh atas terlaksananya kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) tahun ini. 
9. Ibu Hj. Sodriyah selaku Kepala Desa Peneket yang telah bersedia menerima 
kami di Desa yang beliau pimpin. 
10. Bapak Suwarno selaku Kepala Dusun Bokoran sekaligus Induk Semang kami, 
terima kasih banyak kami ucapkan karena telah menerima kami dengan sangat 
baik di rumahnya dan juga telah banyak membantu kami selama pelaksanaan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini. 
11. Ibu Dini Yuniarti, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan, terima 
kasih banyak kami ucapkan atas segala masukan, kritik, dan saran yang ibu 
berikan kepada kami. 
12. Warga masyarakat Dusun Bokoran secara khusus dan warga masyarakat Desa 
Peneket secara umum, terimakasih kami ucapkan atas kerja sama dan 
bantuannya selama pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini. 
13. Rekan-rekan KKN Unit II.C.2, terima kasih telah bekerja sama dengan sangat 
baik dalam mensukseskan semua program kerja dan kegiatan lainnya selama 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) berlangsung. 
14. Semua pihak yang telah ikut membantu terlaksananya kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 
Kami berharap, semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan selama 
proses Kuliah Kerja Nyata (KKN) berlangsung, mendapat ridho dan balasan dari Allah 
ىلاعتو هناحبس. 
Selanjutnya, tidak lupa pula kami mengucapkan permohonan maaf kepada 
semua pihak yang terkait. Kami menyadari bahwa selama berlangsungnya Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) ini, kami masih banyak kekurangan baik dari segi pelaksanaan 
program kerja kami maupun dari segi kurangnya keterlibatan kami dalam semua 
kegiatan Dusun maupun Desa yang telah terlaksana. Untuk itu, kami rasa perlu untuk  
mengucapkan permohonan maaf khususnya kepada masyarakat Dusun Bokoran 
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sebagai tempat lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) kami, serta kepada semua pihak yang 
telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.  
Terlaksananya semua program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang telah 
kami susun tentunya tidak hanya sekedar menjadi kegiatan saja, tetapi di balik itu, kami 
berharap semoga dari semua kegiatan yang telah kami laksanakan dapat memberikan 
banyak manfaat khususnya bagi masyarakat Dusun Bokoran. Selain itu, kami 
menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk 
kritik dan saran dari pembaca dan masyarakat yang sifatnya membangun akan sangat 
kami terima guna perbaikan pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
selanjutnya. Penyusun berharap, semoga laporan ini dapat berguna bagi semua 
kalangan, baik masyarakat umum maupun mahasiswa yang menjadikan laporan ini 
sebagai referensi di masa yang akan datang.   
 
Yogyakarta,    Agustus 2019 
 
 
 
Penyusun 
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